





























































































































































































































































































































































































































































































































































8 カウント 8 カウント 8 カウント 8 カウント
歌　詞 ぼくらはみんな生きている 生きているから歌うんだ ぼくらはみんな生きている 生きているから悲しいんだ
ステップ マーチ ステップホップ マーチ ステップホップ
上　肢 ランニング腕振り 拍手 ランニング腕振り
両手を目元にかざして泣
いているしぐさ
移　動 前移動 左右移動 後ろ移動 左右移動
コンビネーションⅡ
8 カウント 8 カウント 8 カウント 8 カウント












移　動 右移動 1、左移動 1
コンビネーションⅢ







































































 3） 前掲注 1），p. 22










































ケンケン 片足で 2 回跳ぶ。移動はしない。
ポニー 片足踏切で側方に跳び、着地と同時にチャチャチャと 3 回小さく足踏みをする。
ツイスト・シングル
ツイスト・ダブル
ローインパクトのツイスト・シングルと同じだが、体重移動の際に両足を床から離す。
ヒールジャック 両足で踏み切って片足で着地。その際もう片方はかかとをつける。これを左右繰り返す。
ヒールタッチ（フロント） ローインパクトのヒールタッチと同じだが、足を前方に出す際に両足を床から離す。
フロントキック
片足の膝を曲げ、かかとをお尻につける。前に膝を伸ばしながら蹴り出す。軸足をケン
ケンしながらこの動作を左右それぞれ行う。
サイドキック フロントキックとほぼ同じだが、足を側方に蹴り出す。
ニーアップ 片方の膝を上げる。このとき軸足が床から離れる。左右繰り返す。
ジャンピングジャック 足をジャンプして左右に開き、再びジャンプをしてスタートした位置に戻す。
シザージャック 両足踏み切りで跳び、前後に開いて着地する。これを左右繰り返す。
